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Tav. 16.  
Tav. 17.
 Il Palazzo del Verginese. Una Delizia Estense nascosta
la Delizia Estense
Unicum
L’autore, in base ai dati raccolti, seppur con la necessaria prudenza, assegna un ordine stori
li quello delle Delizie tardo rinascimentali in cui rientra quella del Verginese, la cui presenza, 
        Laura Carnevali
